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Riassunto: L’autrice presenta un’ampia analisi sulla produzione bibliografica e storiografica
che la rivista ha realizzato in cinque decenni di attività; propone altresì l’Indice dei volumi I-
XXX dei Quaderni del Centro di ricerche storiche, articolati in tre parti: l’indice cronologico,
degli autori e dei soggetti.
Abstract: THIRTY VOLUMES OF HISTORICAL REVIEW QUADERNI: A HISTORIO-
GRAPHIC BALANCE AND THE INDEXES I-XXX - The author presents an extensive
analysis on the bibliographical and historiographical production that the review has produced
in five decades of activity; it also proposes the Index of volumes I-XXX of the review pro-
duced by the Center for Historical Research, divided into three parts: the chronological index,
index of the authors and index of the subjects.
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I trenta volumi dei Quaderni
del Centro di ricerche storiche di Rovigno (1971-2019)
La pubblicazione del XXX volume dei Quaderni è non solo un’occasione ce-
lebrativa della rivista, ma anche un momento fondamentale di bilanci e riflessioni. A
quasi cinquant’anni dall’uscita del primo volume, si rende quanto mai necessario ri-
percorre il suo cammino storiografico.
La nascita dei Quaderni si inseriva nel quadro di quelle azioni e iniziative che
il Centro di ricerche storiche di Rovigno, sostenuto dall’allora organizzazione degli
italiani di Jugoslavia (Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume – UIIF), aveva av-
viato nei primi anni Settanta al fine di reagire alle progressive tendenze nazionaliste
croate che si andavano sviluppando nel campo storiografico e culturale in Istria, come
del resto in tutta la Croazia in quel periodo.
Fondata nel 1971, un anno determinante per la storia croata e non solo, la ri-
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vista nasceva in un contesto decentrato rispetto ai centri accademici e universitari, una
caratteristica questa originale e anomala per l’epoca e per le modalità in cui nacque.
In effetti, con il 1971 si chiudeva quella che la storiografia nazionale ha definito la
“questione croata” che, a livello periferico, si era manifestata in un complesso scon-
tro politico, nato alla fine degli anni Sessanta, tra la direzione politica croata e l’UIIF,
conclusasi con la defenestrazione del presidente di quest’ultima, ovvero del prof. An-
tonio Borme.
L’UIIF in quegli anni poteva contare su una generazione di intellettuali che, ri-
masta nella propria terra per l’attaccamento al proprio luogo natio e per ragioni ideo-
logiche, era stata testimone dello sconvolgimento etnico-culturale dell’Istria, con un
gruppo nazionale italiano decapitato a tutti i livelli, domato culturalmente e ideolo-
gicamente, e trattato da ostaggio politico nelle vertenze diplomatiche italo-jugo-
slave. Si trattava di una generazione che durante gli anni Cinquanta e Sessanta era ma-
turata all’insegna di una politica nazionale che avevano dimostrato quanto gli ideali
dell’”unità” e della “fratellanza” e le promesse d’autonomia al gruppo nazionale fos-
sero vuote declamazioni teoriche, strumentali al raggiungimento degli obiettivi poli-
tici; una generazione, questa, che era stata pure testimone della nascita di quel pre-
giudizio ed insieme stereotipo del gruppo nazionale italiano (GNI), che puntava alla
criminalizzazione dell’elemento italiano, visto ed identificato con il fascismo o come
potenziale strumento dell’irredentismo italiano.
Fu, dunque, una fascia ristretta di intellettuali che nel 1971 darà vita, tra le va-
rie iniziative, a una rivista come i Quaderni.
In quel periodo gli intellettuali croati istriani sollevarono tutta una serie di pro-
blemi collegati al concetto di nazione, quali la cultura e la storia del popolo croato
istriano, che miravano a dimostrare la croaticità della penisola. Si aprì di conseguenza
un aspro contenzioso tra l’UIIF e i circoli culturali croati dell’Istria, i cui contenuti
vennero in seguito ripresi dagli organi politici regionali e dalle autorità croate, che li
trasformarono in un’aperta campagna contro alcuni esponenti dell’organizzazione de-
gli italiani. Le polemiche che scoppiarono tra il 1968 e il 1971 tra gli intellettuali croati
istriani raccolti attorno alla Matica Hrvatska e, successivamente, al Čakavski Sabor,
e quelli del GNI furono contraddistinte da esplicite tematiche in cui prevalente era
l’aspetto della requisitoria nazionalistica croata che puntava ad alterare la presenza de-
gli italiani dell’Istria. Inoltre furono chiaramente rimarcate da parte degli intellettuali
istriani croati, posizioni che miravano a dimostrare il carattere sostanzialmente slavo
della penisola istriana fin dalla più remota antichità, ignorando oppure presentando
in modo equivoco e con connotazioni negative l’elemento italiano.
Alla fin fine le due interpretazioni si muovevano secondo uno schema in cui
si ponevano a confronto due distinte posizioni che sintetizzavano due visioni storiche
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e modelli etnico-culturali e nazionali dell’Istria, vale a dire quello croato e quello che
definiremo plurietnico. Monoculturale il primo, che puntava sulla carta etnica del-
l’Istria–croata, esso faceva parte di quella visione dello stato croato per la nazione
croata, che pertanto tendeva a dimostrare e confermare il carattere slavo della peni-
sola istriana fin dall’antichità. Basato sulla distorsione storica, questo modello igno-
rava o presentava in modo equivoco e con connotazioni negative l’elemento italiano
dell’Istria, non riconoscendone l’autoctonia, come neppure quella degli sloveni. Il mo-
dello prospettato dall’UIIF era invece un modello di valori e di principi di sviluppo
“diverso” rispetto a quello coniato dal potere croato, che considerava l’Istria un ter-
ritorio nazionalmente misto, composto da tre comunità autoctone e nel quale, per la
democrazia della convivenza, sarebbe stato necessario instaurare dei “rapporti sociali
di uguaglianza e di emancipazione civile” tra le diverse componenti etniche. In con-
siderazione di questi valori e quale reazione alle progressive tendenze nazionaliste
croate che si erano sviluppate in Istria, nel 1968 l’UIIF aveva fondato, appunto, un
proprio Centro di ricerche storiche, con sede a Rovigno.
Vi fu dunque, agli inizi degli anni ’70, una chiara presa di posizione di una parte
degli intellettuali della comunità nazionale italiana nei confronti di “opere di ogni spe-
cie attinenti alla storia dell’Istria e alle sue genti”, nelle quali erano rilevabili “non solo
la lacuna e l’inesattezza, ma gli estremi dell’offesa della dignità personale”1.
In quel contesto storiografico, il Crs, ovvero l’UIIF, avviarono la pubblicazione
degli Atti e dei Quaderni, la prima dedicata a tematiche della storia dell’Istria e di
Fiume relative al periodo fino all’800, la seconda, invece, avrebbe racchiuso la trat-
tazione di tematiche legate alla storia contemporanea della regione, in particolar modo
la storia del movimento operaio e socialista, dell’antifascismo e della resistenza.
Infatti, la rivista, pur nell’inevitabile frammentarietà dell’impostazione, pre-
senta(va) una fisionomia ben determinata; vuol(eva) essere, per mezzo della rico-
struzione di vicende della storia recente della nostra regione, della rievocazione di
memorie e della riscoperta di documenti, un contributo che tendesse a valorizzare qua-
litativamente la realtà storica meno nota o più trascurata, fatta di vicende che ap-
partengono al nostro “essere” storico, che costituiscono la condizione sostanziale
delle nostre peculiarità, delle nostre aspirazioni, del nostro passato, del nostro pre-
sente e del nostro avvenire2.
Un orientamento, dunque, ben illustrato fin dal primo numero, in cui trovarono
spazio temi legati alle origini del movimento comunista rivoluzionario sul suolo
istriano e fiumano, che contribuì a delinearne una chiara matrice urbana con evidenti
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caratteristiche nazionali (italiane); analisi di personaggi rappresentativi del socialismo
delle origini sul suolo istriano, sempre appartenenti all’ambiente culturale italiano; do-
cumenti fondamentali che focalizzavano l’attenzione su alcuni aspetti della nascita del
partito comunista sul suolo istriano e fiumano; memorie e testimonianze di antifascisti
italiani legate al periodo tra le due guerre.
Si trattò di un volume importante in quanto rappresentò un punto di svolta su
alcuni aspetti che fino allora erano stati trascurati a livello storico e storiografico. Con
la rivista Quaderni si volle recuperare una tradizione e una storia politica e nazionale
intesa come una parte integrante della storia istriana e anche appunto, della storia della
comunità nazionale italiana, che era divenuta minoranza con il passaggio dell’Istria
alla Jugoslavia dopo la fine del secondo conflitto mondiale.
Anche se si trattava di temi che privilegiavano l’origine del movimento ope-
raio e l’universo resistenziale degli anni 1943-1945, e nonostante fossero svolti a li-
vello non propriamente scientifico e alto, avevano comunque un’origine militante e
strettamente legata alla comunità nazionale italiana e al territorio istriano. I primi nu-
meri che videro la luce negli anni Settanta e Ottanta, perciò, si occuparono di studi
legati alle vicende locali e regionali. La linea della rivista così delineata rimase per
un lungo periodo quella di un contenitore di ricerche, di documenti, di riflessioni, di
memorie e di testimonianze che avevano un ruolo centrale, ovvero quello di recupe-
rare e mettere in luce i molteplici aspetti della complessa storia contemporanea della
componente italiana nell’area del suo insediamento storico.
Il primo comitato direttivo della rivista era composto da sei membri: Arialdo
Demartini, Luciano Giuricin, Giovanni Radossi, Giacomo Scotti, Claudio Radin e Lo-
renzo Vidotto; quest’ultimo venne sostituito da Antonio Pauletich nel secondo numero.
Si trattava di un gruppo composito dal punto di vista generazionale, che espri-
meva i molteplici interessi e punti di vista portati avanti dal Centro di ricerche stori-
che, ovvero dall’UIIF. Accanto a questo gruppo redazionale delle origini, alla rivista
collaborarono negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, ma anche in anni più recenti, sto-
rici italiani autorevoli, come Elio Apih e Giorgio Negrelli, sloveni, come Milica Ka-
cin Wohinc e Jože Pirjevec, e croati, come Ljubinka Toševa Karpowicz e Mihael So-
bolevski, per citarne alcuni.
La matrice comune dei membri della redazione e della rete di collaboratori che
la rivista ebbe nei primi due decenni di vita, a parte gli storici sopra citati, non era
quella di avere una formazione di tipo universitario, ma cercò di mantenere, tuttavia,
una spiccata attitudine alla ricerca come garanzia di “vivacità” intellettuale e di rin-
novamento nella metodologia e negli interessi storiografici dell’ambiente culturale
istriano.
Fin dai primi numeri, la rivista ha portato all’attenzione del pubblico istriano
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i risultati di ricerche e una moltitudine di fonti orali, costituite dalle memorie di guerra,
i cui autori, ribadiamo, non erano storici di professione, bensì intellettuali della co-
munità italiana e cultori di tematiche storiche ai quali la rivista offriva la possibilità
di pubblicare le loro relazioni. Soprattutto nei primi due decenni di attività del pe-
riodico, il consiglio redazionale si è valso della collaborazione feconda e attiva di con-
sulenti scientifici italiani, ma anche di studiosi sloveni e croati.
Dalla fine degli anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta, i profondi cam-
biamenti determinati dal crollo del “sistema comunista”, avevano accelerato un pro-
cesso di riflessione e di dibattito sul ruolo della ricerca storico-sociologica ed antro-
pologica in seno alla comunità nazionale italiana, che avevano portato nel 1990
all’approvazione di un vasto progetto di ricerca che venne definito “Progetto 11” . Tale
progetto rese possibile affrontare e discutere una parte dei grandi nodi storici, dei temi
e delle cause che avevano limitato e condizionato la comunità italiana nello stato ju-
goslavo.
All’interno della rivista fu perciò istituita una sezione dedicata alle scienze so-
ciali, dove vi trovarono spazio riflessioni sull’identità nazionale e sulla scuola della
comunità italiana, sull’integrazione culturale, ma anche ricerche sul bilinguismo
nelle scuole elementari della comunità italiana.
Nel campo della ricerca storica, in particolare, fu avviato un ripensamento e un
approfondimento di alcuni temi legati alla seconda guerra mondiale, quali la nascita
e il ruolo dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, o la strumentalizzazione su-
bita dagli italiani nella LPL; furono avviate ricerche d’archivio e raccolte di testimo-
nianze relative a tematiche del secondo dopoguerra che prima erano considerate
tabù, quali l’esodo, le foibe, il Cominform e Goli Otok/Isola Calva.
I risultati di tali ricerche e tutte quelle tematiche che in quel periodo occupa-
rono il dibattito culturale interno alla comunità italiana, dalla metà degli anni Novanta
in poi, trovarono nella rivista Quaderni del Centro di ricerche storiche una sede au-
torevole per la loro pubblicazione.
Fu così che, dopo un’interruzione di sette anni, dovuta principalmente alla scar-
sità di mezzi finanziari, la rivista riprese la sua pubblicazione nel 1997 con l’XI vo-
lume.
Queste caratteristiche di fondo si è cercato di mantenerle, pur nelle ovvie dif-
ferenze generazionali dei collaboratori, anche dalla fine degli anni ‘90 del secolo
scorso, quando la redazione della rivista venne assunta dalla sottoscritta, e si ebbe un
naturale mutamento degli organici redazionali e degli evidenti cambiamenti che in-
vestirono il quadro editoriale complessivo.
La costante attenzione dedicata ad un sempre maggiore ventaglio di temi e di
interessi di ricerca, è stata ampliata nel tempo da numerosi contributi di studiosi rap-
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presentativi di una nuova generazione di storici che in quegli anni uscivano princi-
palmente dalle università italiane e che portavano con sé, quindi, anche nuove meto-
dologie e correnti storiografiche. Non solo, la rivista ha inevitabilmente recepito le tra-
sformazioni che in quegli anni erano in atto nella cultura e nella pratica storiografica
della nostra area di confine, legandosi alle trasformazioni culturali che andavano ca-
ratterizzando l’ambiente della comunità nazionale italiana e quello istriano più in ge-
nerale.
Infatti, dalla seconda metà degli anni Novanta, iniziarono ad operare in seno
al Centro di ricerche storiche e a collaborare alla rivista giovani ricercatori, rappre-
sentanti di quella generazione di intellettuali della comunità italiana, che si era for-
mata nelle università italiane: Rino Cigui, il compianto William Klinger, Stefano Lusa,
Raul Marsetič, Orietta Moscarda, Alessio Radossi, Massimo Radossi, Deborah Ro-
goznica, Tiziano Sošic, Denis Visintin, per citarne alcuni, che contribuirono a portar
nuova linfa alla ricerca e alle tematiche storiografiche contemporanee. A queste gio-
vani leve fu data l’opportunità di pubblicare le loro ricerche e la rivista divenne uno
strumento prezioso e una palestra aperta alle collaborazioni internazionali, con ri-
cercatori americani (Pamela Ballinger) e italiani dell’Università di Firenze, Trieste,
Udine, Milano, Modena, Ferrara e Napoli che pubblicavano le loro ricerche sulla no-
stra rivista (Silva Bon, Ferruccio Canali, Barbara Costamagna, Marco Cuzzi, Gabriele
Bosazzi, Ivan Buttignon, Vanni d’Alessio, Stefano Felcher, Mila Orlić, Katia Pizzi,
Leonardo Raito, Achille Rastelli).
Il forte radicamento territoriale che ha determinato le tematiche affrontate in
questi ultimi due decenni dalla rivista, non ha significato la chiusura in ambiti terri-
toriali delimitati. Una delle sue caratteristiche più rilevanti è stata, come del resto tutte
le pubblicazioni del Centro di ricerche storiche di Rovigno, la sua forte apertura in-
ternazionale. La presenza di storici italiani, croati, sloveni e della comunità nazionale
italiana nelle pagine e nelle ricerche pubblicate dai Quaderni, ha caratterizzato il per-
corso dall’XI volume in poi, avvalorando il suo carattere non provinciale e, soprat-
tutto, avulso da qualsiasi divisione ideologica o di corrente.
Il costante dialogo fra storici e ricercatori di diverse culture confinanti, oltre a
portare alla collaborazione internazionale, ha significato nuova linfa alla rivista, con
la pubblicazione di contributi originale, basati su fonti inedite e metodologie inno-
vative.
Grazie all’apporto offerto negli anni più recenti, di nuove leve in seno al Cen-
tro di ricerche storiche (Paola Delton, Dean Brhan, Kristjan Knez, Diego Han), la ri-
vista ha potuto ospitare una serie molto ampia di saggi ed uscire ininterrottamente dal
1999 ad oggi, diventando a tutti gli effetti un periodico a cadenza annuale. Non solo,
ma grazie alla collaborazione di nuovi validi studiosi italiani, croati e sloveni (Fer-
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ruccio Canali, Lada Duraković, Kristina Džin, Ivan Jeličić, Olinto Mileta Mattiuz,
Gianfranco Miksa, David Orlović, Valentina Petaros, Drago Roksandić, Lorenzo Sa-
limbeni, Ivana Venier, Elena Uljančić Vekić, ed altri), la rivista è divenuta un punto
di riferimento e di diffusione presso i rispettivi ambienti culturali di nuovi filoni di ri-
cerca e nuove tendenze interpretative.
Il rifiuto di qualsivoglia impostazione ideologica e dell’uso politico della sto-
ria che, nel passato e nel nostro tempo, ha invaso tanto i mass media quanto gli sto-
rici di professione, si è manifestato nel rigore della ricerca, nel confronto con le te-
matiche e le metodologie della storiografia italiana, slovena e croata. Nonostante la
rivista sia stata aperta a esperienze storiografiche diverse, non ha tuttavia rinunciato
all’inevitabile soggettività del giudizio e, quindi, all’impegno civile che contraddi-
stingue lo storico rispetto al puro erudito.
Connessa con le vicine storiografie slovena e croata, la rivista Quaderni rien-
tra in quella che viene definita storiografia di confine. I temi sviluppati in questi trenta
volumi rientrano pertanto sia nell’ambito storiografico italiano, sia in quello croato
e sloveno.
Se le tematiche che fino agli anni Novanta hanno costituito il filo conduttore
della rivista sono state legate alla storia del movimento operaio istriano, all’antifa-
scismo e alla resistenza in Istria e a Fiume, i temi e i problemi affrontati dall’XI vo-
lume (1997) in poi, hanno invece riguardato, in sintesi, lo sviluppo nazionale italiano
nell’Adriatico orientale, la storia della comunità italiana autoctona dal 1945 od oggi,
nonché l’Istria nell’ambito dell’Italia e della Jugoslavia.
Dal 2000 ad oggi, in particolare, la linea editoriale ha dato spazio alla più am-
pia scelta di tematiche e di autori, giovani e meno giovani, alcuni noti e altri meno,
coprendo un’ampia gamma di temi che hanno privilegiato l’analisi dei complessi
aspetti relativi alla disgregazione dello stato jugoslavo, ai controversi aspetti politici
e economici della storia dell’Istria e di Fiume in età contemporanea, a ricerche rela-
tive all’irredentismo, allo Stato Libero di Fiume, alla storia della comunità nazionale
italiana, a riflessioni e raccolta di memorie legate alla resistenza e al secondo dopo-
guerra, a saggi sulla storia dell’arte moderna, della musica, alla compilazione di bi-
bliografie e alla stesura di biografie di personaggi poco noti, ma che hanno dato un
valido contributo storico-culturale all’Istria, a Fiume e alla Dalmazia.
Negli ultimi numeri particolare attenzione è stata rivolta allo studio del periodo
tra le due guerre mondiali, che in generale è una fase trascurata dalla storiografia re-
gionale. Trattandosi di un periodo molto complesso, sono mancati soprattutto studi di
carattere economico e sociale sull’Istria, mentre sul versante dei contributi relativi a
Fiume, la situazione è stata relativamente migliore, anche se le analisi si sono spesso
focalizzate sulla questione di Fiume, ovvero sulla presa di Fiume da parte di Gabriele
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D’Annunzio.
La distribuzione tematica e quella temporale dei saggi e delle ricerche fin qui
pubblicati riflettono in definitiva l’andamento generale degli studi del settore che nel-
l’ultimo quindicennio si è sviluppato a livello regionale e di comunità nazionale ita-
liana; anni che hanno visto nascere e maturare una serie di studi su quella complessa
e difficile fase immediatamente successiva al 1945, ovvero il secondo dopoguerra nei
territori Alto-adriatici, caratterizzato dal Trattato di pace, dalle opzioni, dal fenomeno
dell’esodo e dalla questione del Cominform.
Tra gli oltre centotrenta autori che nel corso di questi anni hanno visto pubbli-
care i loro articoli sui Quaderni, citerò coloro i quali annoverano più di cinque con-
tributi.
Lo studioso che in maggior misura si è occupato di tematiche legate alla co-
munità nazionale italiana e in generale al territorio istro-fiumano è senz’altro LUCIANO
GIURICIN che, oltre ad essere stato uno degli artefici della rivista e l’autore che vi ha
pubblicato il maggior numero di articoli, è colui che per primo tra gli intellettuali della
comunità italiana ha portato all’attenzione del dibattitto pubblico e storico regionale
il tema dell’esodo della popolazione italiana dall’Istria, Fiume e Dalmazia negli anni
’80 del secolo scorso.
Dopo L. Giuricin, GIACOMO SCOTTI è l’autore che ha maggiormente studiato le
tematiche relative alle origini e allo sviluppo del movimento socialista e comunista
nelle terre dell’Alto Adriatico. Scotti ha inoltre portato all’attenzione storica perso-
naggi legati al movimento antifascista e appartenenti alla comunità nazionale italiana
che hanno dato un contributo considerevole o che si sono distinti durante la resistenza
in Istria, come pure il contributo delle formazioni italiane nella resistenza in Jugoslavia.
MARINO BUDICIN, ricercatore del Crs, ha dedicato gran parte delle sue ricerche
pubblicate sulla rivista allo studio del movimento operaio e socialista in Istria, par-
tendo dalle sue origini all’inizio del secolo scorso fino all’analisi dei suoi principali
rappresentanti. Un altro versante delle sue analisi, l’ha dedicato al tema degli istriani
e fiumani nei campi di concentramento e nelle carceri durante la II guerra mondiale.
Anche ANTONIO MICULIAN, compianto ricercatore dell’istituto rovignese, ha de-
dicato parte dei suoi saggi ad argomenti relativi al movimento socialista e comunista
in terra istriana, ma focalizzando l’attenzione sui suoi esponenti rovignesi; altresì, nei
primi anni Novanta del secolo scorso, è stato uno dei primi studiosi della comunità
nazionale italiana a porre come oggetto dei suoi studi la storiografia e la pubblicistica
dell’esodo.
La storica slovena MILICA KACIN WOHINC, collaboratrice della rivista sin dai
primi anni ’70 del secolo scorso, oltre ad indagare le caratteristiche del movimento
nazionale e dei partiti politici degli sloveni e dei croati nella Venezia Giulia durante
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il periodo italiano, negli anni più recenti (2004) ha contribuito a sintetizzare la rela-
zione sui rapporti italo-sloveni dal 1880 al 1956 trattati dalla Commissione mista sto-
rico-culturale italo-slovena, ovvero a quel tentativo di costruire una memoria storica
condivisa dopo un secolo di tragiche contrapposizioni.
Negli studi pubblicati sulla rivista, RAUL MARSETIČ, che attualmente ricopre la
carica di direttore del Centro di ricerche storiche, ha analizzato i molteplici aspetti le-
gati alla storia militare di Pola durante il periodo italiano, e in particolar modo ha son-
dato tematiche di storia sociale, riaccendendo i riflettori sui luoghi e insieme simboli
identitari della città di Pola (il porto, il cimitero Monte Ghiro, la Manifattura tabac-
chi, l’Ospedale “Santorio Santorio”, l’Arsenale e il cantiere navale Scoglio Olivi) du-
rante la prima metà del ‘900.
Le tematiche a cui ORIETTA MOSCARDA ha rivolto il proprio interesse di studio
sono state le logiche, le motivazioni dell’esodo, la memoria di Goli Otok/Isola Calva,
per concentrarsi in particolare sugli obiettivi, sui metodi di governo come pure sui ri-
sultati conseguiti dalle autorità jugoslave che dal maggio 1945 assunsero il controllo
e l’amministrazione della penisola istriana. Inoltre, la scrivente ha contribuito a chia-
rire il ruolo delle strutture informative e di quelle militari nella presa del potere e nella
resa dei conti alla fine della guerra nel territorio istriano.
I saggi presentati dalla ricercatrice del Crs, PAOLA DELTON, hanno spaziato dal-
l’analisi dei manuali e dei testi scolastici del periodo austriaco e di quello italiano, con-
servati presso la biblioteca dell’istituto rovignese, allo studio di fonti d’archivio e al-
l’esame di figure e personaggi rappresentativi e importanti per la storia del territorio
di Dignano nel primo ‘900.
Il compianto WILLIAM KLINGER, nei suoi numerosi interventi ha rivolto il suo
interesse di studio alla storia di Fiume, ma anche della Jugoslavia di Tito, fornendo
nuove chiavi interpretative sulla sua ascesa. Identificando nella guerra civile spagnola
l’inizio dell’ascesa di Tito nel comunismo internazionale, ha proseguito i suoi studi
sulla figura del presidente jugoslavo, soprattutto come modello rivoluzionario nel se-
condo dopoguerra, e sull’operato della polizia segreta jugoslava, l’Ozna.
IVAN BUTTIGNON, collaboratore di Gorizia dal 2012, nei suoi saggi si è occu-
pato delle relazioni tra le organizzazioni filo-italiane, sia di destra, sia di sinistra, e il
Governo militare alleato nel territorio Libero di Trieste nel periodo che va dal 1945
al 1954.
I temi legati al fascismo proposti nei diversi articoli del giovane polese DAVID
ORLOVIĆ, hanno contribuito a migliorare le conoscenze relative al fenomeno del
consenso al regime fascista durante la guerra d’Etiopia, ma anche a colmare i vuoti
storiografici sulla quotidianità in Istria nel periodo tra le due guerre. In particolare, ac-
canto all’analisi del livello di centralizzazione della propaganda e dell’organizzazione
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degli eventi di rituale pubblico in riferimento a Roma, Orlović nei suoi studi ha in-
dagato e rilevato, per quanto possibile, i suoi risvolti locali.
Un’attenzione particolare, poi, è stata riservata alla storia dell’architettura nel-
l’ambito istro-fiumano e dalmata nel periodo tra le due guerre mondiali. All’interno
delle sue ricerche, FERRUCCIO CANALI, dell’Università di Architettura di Firenze, ha
sviluppato numerosi studi sull’architettura e sulle città dell’Istria e della Dalmazia nel
periodo tra le due guerre, con una nutrita serie di ricerche su Pola, Spalato e Zara. Ca-
nali inoltre ha approfondito le figure di studiosi, che tra Otto e Novecento, avevano
puntato sia a costituire in Italia un sistema culturale e amministrativo di tutela del pa-
trimonio monumentale, sia avevano aggiornato l’architettura alle istanze della Mo-
dernità o dell’Avanguardia. Così tra i suoi studi sulla Modernità novecentesca da ci-
tare sono quelli di Gustavo Giovannoni e Ugo Ojetti per il palazzo di Diocleziano a
Spalato. Per quanto riguarda i suoi numerosi studi sull’Avanguardia architettonica e
la Modernità del Novecento, si segnalano i contributi su Angiolo Mazzoni.
In questi cinquant’anni, dunque, la rivista edita dal Crs si è rivolta, con articoli
di diverso peso e leggibilità, agli studiosi e al più vasto pubblico dei cultori di storia
regionale, assolvendo in questo modo anche al suo compito di divulgazione storica
presso il pubblico più vasto.
Ancor oggi, nel panorama storiografico regionale istriano e nella complessiva
produzione bibliografica del Centro di ricerche storiche di Rovigno, la rivista Qua-
derni occupa una posizione specifica, in quanto costituisce non solo un’espressione
della comunità nazionale italiana, ma anche un luogo di lavoro e di ricerca, in cui il
confronto ed il dibattito sono garantiti dal rispetto delle idee altrui e dal principio del
rigore storiografico. Per questo motivo, la rivista continua ad essere aperta a studiosi
che desiderano collaborare ad uno sforzo comune di comprensione e di chiarezza della
storia dell’Istria e di Fiume in età contemporanea, in tutti i suoi complessi e contro-
versi aspetti politici, economici, sociali e culturali.
Passiamo a enumerare un po’ di dati e di elementi che contraddistinguono la ri-
vista Quaderni. Nei trenta volumi pubblicati, dal 1971 ad oggi (2019), sono stati com-
plessivamente pubblicati 321 articoli di 135 autori, per un totale di 12.117 pagine. In
questi decenni, la rivista non ha mai cambiato la veste grafica, e pertanto si rende
quanto mai necessario intervenire per dotarsi di una nuova immagine moderna e a
passo con i tempi.
Dopo i primi tre numeri annuali, la rivista passò a cadenza quadriennale, per
riprendere regolarmente la pubblicazione a cadenza annuale soltanto dal suo XIII vo-
lume, ovvero a partire dal 2001. I testi sono stati redatti in lingua italiana, e soltanto
un saggio è stato pubblicato in lingua inglese nell’XI volume3. A corredo di tutti i te-
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sti, è stato abitualmente proposto un ricco apparato iconografico e documentario.
Dal VI volume sono stati introdotti i sommari in lingua croata e slovena, posi-
zionati alla fine di ogni singoli saggio, con lo scopo di far conoscere agli studiosi dei
due paesi confinanti le tematiche e i dati bibliografici affrontati e analizzati.
I CDU, i Codici di identificazione universale per ogni singolo saggio, sono stati
introdotti dal XII volume nel 1999. Le parole chiave, le keywords, invece, sono state
introdotte dal volume XIX nel 2008, mentre gli abstract in lingua inglese dal XXI vo-
lume nel 2010.
In conclusione, è quanto mai doveroso ricordare che il trentesimo volume dei
Quaderni, rappresenta un ragguardevole traguardo, in primo luogo per la complessiva
attività culturale e sociale della nostra istituzione, ma soprattutto per quanti, in que-
sti anni, hanno contribuito alla sua impostazione, redazione e stampa: dal già diret-
tore Giovanni Radossi, al neo direttore Raul Marsetič, ai redattori Antonio Miculian
(IX e X vol.), Sabrina Benussi (XI vol.) e Orietta Moscarda (a partire dal XII); ai mem-
bri del comitato di redazione, nel quale si sono succeduti i già citati Arialdo Demar-
tini, Giacomo Scotti, Luciano Giuricin, Claudio Radin, Lorenzo Vidotto, Antonio Pau-
letich, ma anche Antonio Miculian, Daniela Milotti, Lucio Lubiana, Bruno Flego,
Riccardo Giacuzzo, Ottavio Paolettich, Alessandro Damiani, Fulvio Šuran, Sabrina
Benussi, William Klinger, fino all’attuale comitato, composto da Rino Cigui, Paola
Delton, Carlo Ghisalberti, Diego Han, Kristjan Knez, Raul Marsetič, Orietta Moscarda,
Raoul Pupo, Alessio Radossi e Giovanni Radossi.
*****
A questa analisi introduttiva, seguono gli Indici dei XXX volumi dei Quaderni,
che consentono e facilitano una rapida e qualitativa consultazione dei dati e dei rife-
rimenti bibliografici di ogni singolo volume, rispettivamente di ogni singolo saggio.
Sono articolati in tre parti distinte che comprendono l’indice cronologico, degli au-
tori e dei soggetti.
L’indice cronologico propone la trascrizione degli indici dei trenta volumi; ogni
singolo contributo è numerato in ordine progressivo (dal numero 1 al 321), in neretto.
L’indice degli autori è sistemato per ordine alfabetico, riporta il nome e co-
gnome dell’autore, il numero e l’anno della pubblicazione (tra parentesi), le pagine
dell’articolo e in neretto, tra parentesi, il numero progressivo con il quale l’unità bi-
bliografica è rintracciabile nell’indice cronologico.
L’indice dei soggetti, infine, propone i numerosi soggetti presenti negli articoli,
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che sono il risultato dell’analisi concettuale del contenuto e delle tematiche sviluppate
nei saggi. Dato che in diversi testi i soggetti sono numerosi, si è proceduto alla sele-
zione di due-tre, in alcuni casi, quattro soggetti per articolo. Accanto al soggetto, in
neretto, viene indicato il numero progressivo relativo alla posizione dell’articolo nel-
l’indice cronologico. Da rilevare, inoltre, è che la scelta dei soggetti appare funzio-
nale all’indirizzo e al settore di attività di ricerca del Centro e dei Quaderni medesimi.
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INDICE CRONOLOGICO
VOLUME I (1971)
1. BORME, ANTONIO, Presentazione del primo volume dei Quaderni .............. p. 0007-15
Ricerche e documenti
2. SCOTTI, GIACOMO – GIURICIN LUCIANO, La Repubblica di Albona e il movimento
dell’occupazione delle fabbriche in Italia ............................................................ p. 019-179
3. CERNECCA, DOMENICO, Giuseppina Martinuzzi: Educatrice, rivoluzionaria,
poetessa .................................................................................................................. p. 181-190
4. SCOTTI, GIACOMO, Gennaio 1920: Lo sciopero di Pola e la “Battaglia di Dignano”
p. 191-225
5. GIURICIN, LUCIANO, Il Partito Comunista di Fiume, Sezione dell’Internazionale
comunista (1921-1924) .......................................................................................... p. 226-228
6. ARRIGONI, GIUSEPPE, Breve cronistoria del movimento rivoluzionario di Fiume dal
1918 al 1940 .......................................................................................................... p. 229-242
7. GIURICIN, LUCIANO, Documenti sul PC di Fiume ...................................... p. 243-278
Memorie e testimonianze
8. QUARANTOTTO, TOMMASO, La nascita del PCI a Rovigno (Dalle “Memorie
politiche di un comunista rovignese”) .................................................................... p. 281-297
9. PRIVILEGGIO, GIORGIO, La lotta dei giovani comunisti a Rovigno tra le due guerre....
..................................................................................................................................p. 299-311
10. RAKIĆ, GIOVANNI, Alcuni ricordi della lotta antifascista a Pola nelle file del Partito
Comunista Italiano ................................................................................................ p. 313-316
Recensioni e cronache
11. GIURICIN, LUCIANO, L’assassinio di Francesco Papo (Buie, 30 marzo 1921),
cronaca .................................................................................................................. p. 319-325
12. SCHER, DARIO, La rivolta di Maresego (cronaca) ...................................... p. 326-327
13. PAULETICH, ANTONIO, Jadranski zbornik nro.VII, recensione ................ p. 328-330
14. PAULETICH, ANTONIO, Vinko Antić:“La situazione di Fiume dalla capitolazione
dell’Italia, fino alla seconda sessione dell’AVNOJ, 8 settembre 1943 - 29 novembre 1943”,
recensione .............................................................................................................. p. 331-336
15. SCOTTI, GIACOMO, Giuseppina Martinuzzi, scrittrice comunista, recensione p. 337-341
16. RADOSSI, GIOVANNI, Ernest Radetić: “Istarski zapisi”, recensione ........ p. 342-346
VOLUME II (1972)
Ricerche e documenti
17. PAULETICH, ANTONIO, La guerra dei volantini 1941-1945: Appelli del movimento
popolare di liberazione agli italiani della Venezia Giulia .................................... p. 007-224
18. RADOSSI, GIOVANNI, L’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume: Documenti
luglio 1944 - 1 maggio 1945 .................................................................................. p. 225-332
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19. GIURICIN, LUCIANO, Biografie di cinque eroi .......................................... p. 333-382
20. KACIN-WOHINZ, MILICA, Appunti sul movimento antifascista sloveno della Venezia
Giulia .................................................................................................................... p. 383-447
21. SCOTTI, GIACOMO, Combattenti d’oltremare (Contributo per una storia degli
Italiani della Venezia Giulia nella LPL) ................................................................ p. 449-488
Memorie e testimonianze
22. QUARANTOTTO, TOMMASO, Cenni storici sul movimento operaio socialista a
Rovigno (1898-1929)(Dalle “Memorie politiche di un comunista rovignese”) .... p. 491-515
23. RADIN, CLAUDIO, Prime vittime del fascismo in Istria .............................. p. 517-534
24. RADIN, CLAUDIO, La famiglia Millin di Fasana d’Istria .......................... p. 535-540
Recensioni
25. SCOTTI, GIACOMO, “1919-1941” nei ricordi dei rivoluzionari veterani .. p. 543-555
26. SCOTTI, GIACOMO, Avvenne nel 1941(“Dogodilo se 1941”) .................... p. 556-560
27. SCOTTI, GIACOMO, Pola rivoluzionaria (“Borbena Pula”) ...................... p. 561-566
VOLUME III (1973)
Ricerche e documenti
28. RADOSSI, GIOVANNI, Documenti dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume.
Maggio 1945 - gennaio 1947 ................................................................................ p. 009-221
29. SCOTTI, GIACOMO, Il PCC a Fiume sulle radici del PCI (dal primo attivo politico
alla prima Compagnia partigiana; settembre 1941- settembre 1942) .................. p. 225-269
30. SCOTTI, GIACOMO, Garibaldini in Macedonia .......................................... p. 273-304
31. GIURICIN, LUCIANO – GIURICIN, ANTONIO, Aldo Rismondo fondatore
dell’Unione degli Italiani ...................................................................................... p. 305-331
32. SCOTTI, GIACOMO, Giovanni Duiz-John .................................................... p. 333-340
33. GIACUZZO, RICCARDO – SEMA, PAOLO, Lorenzo Vidali e la lotta della classe
operaia a Pirano .................................................................................................... p. 341-355
34. SCOTTI, GIACOMO, Matteo Bernobich, eroe di Parenzo ............................ p. 357-367
Memorie e testimonianze
35. PRIVILEGGIO, GIORGIO, Memorie dell’Antifascismo e della resistenza. Agosto 1943
- maggio 1945 ........................................................................................................ p. 371-395
36. QUARANTOTTO, TOMMASO, Memorie politiche (III). Lo sciopero generale della
Federazione italiana dei Tabacchi (Sede centrale, Bologna) ................................ p. 397-418
37. SUSNICH, ALBINA E ANTONIO, La prima donna coi capelli corti .......... p. 419-421
38. REBEZ, GIACOMO, Votazioni quasi segrete nell’officina meccanica .......... p. 422-423
39. BORTOLOT, PIERO, Fiamme e pugnali contro di noi .................................. p. 424-425
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VOLUME IV (1974-77)
40. SCOTTI, GIACOMO, Pola millenovecentoventi ............................................ p. 0007-73
41. KACIN-WOHINZ, MILICA, Il Movimento nazionale Sloveno-Croato durante
l’opposizione dell’Aventino (1924-1925)................................................................ p. 075-112
42. NEŠOVIĆ, SLOBODAN, Gli alleati, l’Istria e la LPL nel 1944-1945 .......... p. 113-156
43. SCOTTI, GIACOMO, La stampa partigiana dell’Istria in lingua italiana .... p. 157-215
Scritti su Giuseppina Martinuzzi
44. DAMIANI, ALESSANDRO, Giuseppina Martinuzzi e la questione nazionale
in Istria ....................................................................................................................p. 221-234
45. FLEGO, BRUNO, Giuseppina Martinuzzi: Impostazione storica e particolarità
concrete della questione nazionale in Istria negli anni 1899-1911 ........................ p. 235-245
46. CRNOBORI, TONE, La donna nel movimento operaio in due discorsi di Giuseppina
Martinuzzi a Pola nel 1898 e nel 1900 .................................................................. p. 247-262
47. PRIBIĆ, BRANKA, Il contributo di Giuseppina Martinuzzi al principale organo della
socialdemocrazia della Croazia e della Slovenia .................................................. p. 263-265
48. MIKOLIĆ, MARIO, Giuseppina Martinuzzi: Vita e opere 1919-1925 .......... p. 267-283
Memorie, testimonianze, biografie
49. GIURICIN, LUCIANO, L’eroe popolare Matteo Benussi-Cio ...................... p. 287-312
50. SCOTTI, GIACOMO, Riccardo Rohregger di Pola comandante in Spagna .. p. 313-321
51. MEKOVIĆ, LUKA – FLEGO, BRUNO, Rico, mio amico
(nuova testimonianza) ............................................................................................p. 321-324
52. SCOTTI, GIACOMO, Alessandro Mamich-Ugo ............................................ p. 325-329
53. SCOTTI, GIACOMO, Undici mesi nella brigata che salvò Tito .................... p. 331-338
VOLUME V (1978-81)
Ricerche e documenti
54. BUDICIN, MARINO, Contributo alla conoscenza degli inizi del Movimento socialista
nelle borgate istriane ............................................................................................ p. 0007-75
55. SISTOI PAOLI, NELLA, Un’educatrice d’eccezione: Gemma Harasim ...... p. 077-115
56. MICULIAN, ANTONIO, Appunti sul Movimento socialista e la biblioteca illegale del
PCI a Rovigno ........................................................................................................ p. 117-129
57. JANEŽIČ, ADRIANA, Note sull’emancipazione femminile e il movimento operaio
nella Trieste austroungarica della fine ‘800 .......................................................... p. 131-158
58. PAOLETTICH, OTTAVIO, La figura e l’opera di Alfredo Stiglich
rivoluzionario polese ............................................................................................ p. 159-199
59. MILOTTI, DANIELA, “La Nuova Gioventù” foglio partigiano di Pola ...... p. 201-210
Scritti su Giuseppina Martinuzzi (parte seconda)
60. SCOTTI, GIACOMO, La poesia militante di Giuseppina Martinuzzi ............ p. 213-304
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61. CETINA, MARIJA, La biblioteca di Giuseppina Martinuzzi ........................ p. 305-323
62. CERNECCA, DOMENICO, Giuseppina Martinuzzi: educatrice, rivoluzionaria,
poetessa .................................................................................................................. p. 325-337
63. VORANO, TULLIO, Il lavoro pedagogico di Giuseppina Martinuzzi .......... p. 339-353
Memorie, testimonianze, biografie
64. GIURICIN, LUCIANO, Il maestro Biondi ...................................................... p. 357-361
65. SOBOLEVSKI, MIHAEL, Vladimir Čopić nel movimento rivoluzionario operaio del
Litorale croato ...................................................................................................... p. 363-374
66. PRIVILEGGIO, GIORGIO, Appunti di un carcerato antifascista istriano .... p. 375-380
VOLUME VI (1981-82)
Ricerche e documenti
67. BUDICIN, MARINO, I primi convegni socialisti istriani (1902-1907) ........ p. 0007-44
68. COLAPIETRA, RAFFAELE, Le minoranze etniche e linguistiche nel Parlamento
italiano dallo Statuto Albertino alla caduta del fascismo ...................................... p. 045-101
69. LUBIANA, LUCIO, La vita politica istriana nel primo dopoguerra
(1918-1923) ............................................................................................................ p. 103-174
70. GIURICIN, LUCIANO, Il movimento operaio albonese dalle pagine de “Il
Lavoratore” nel periodo 1921-192 ........................................................................ p. 175-219
71. NEŠOVIĆ, SLOBODAN, Contributo all’analisi della questione delle rivendicazioni
territoriali nei confronti dell’Italia durante la seconda guerra mondiale ............ p. 201-241
72. MICULIAN, ANTONIO, Il contributo dell’organizzazione giovanile e dello SKOJ di
Rovigno nell’organizzare la liberazione della città .............................................. p. 243-257
73. MILOTTI, DANIELA, L’economia del Comune di Rovigno da maggio a dicembre del
1945 ........................................................................................................................ p. 259-269
Scritti sull’Istria tra le due guerre (parte prima)
74. APIH, ELIO, Per un’analisi del trattato di Rapallo ........................................ p. 273-293
75. KACIN-WOHINZ, MILICA, L’orientamento dei partiti politici degli sloveni e dei
croati della Venezia Giulia dopo l’annessione della Regione all’Italia ................ p. 295-309
76. NEGRELLI, GIORGIO, I rapporti tra italiani e sloveni ad una svolta: Trieste, 13
luglio 1920 ............................................................................................................ p. 311-323
77. STRČIĆ, PETAR, Fiume dal 1918 al 1924 .................................................... p. 325-345
78. VALDEVIT, GIANPAOLO, La crisi della chiesa triestina nel passaggio dall’Austria-
Ungheria all’Italia ................................................................................................ p. 347-357
Memorie, testimonianze, biografie
79. GIURICIN, LUCIANO, Giordano Paliaga, beniamino del “Budicin” .......... p. 361-367
80. SOBOLEVSKI, MIHAEL, L’eroe Božo Vidas-Vuk, vittima della dittatura monarco-
fascista .................................................................................................................. p. 369-379
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VOLUME VII (1983-84)
Ricerche e documenti
81. MILLER, EUGENE - SOMMI-PANOFSKY, GIANNA, L’organizzazione sindacale
radicale italiana negli Stati Uniti: Il contributo di Giovanni Pippan, 1924-1933 p. 0009-38
82. KARPOWICZ, LJUBINKA, Biografia politica di un autonomista:
Ruggero Gotthardi ................................................................................................ p. 0039-64
83. GIURICIN, LUCIANO, Il movimento operaio e comunista
a Fiume:1924-1941 ................................................................................................ p. 065-134
84. MILOTTI, DANIELA, Contributo per un profilo della storia dell’agricoltura istriana
tra il 1918 e il 1939 ................................................................................................ p. 135-148
85. LUBIANA, LUCIO, La gioventù italiana antifascista a Pirano, Isola e Capodistria
(1941-1945) ............................................................................................................ p. 149-168
Scritti sull’Istria tra le due guerre (parte seconda)
86. BON-GHERARDI, SILVA, Dopoguerra e fascismo in Istria
negli anni venti ...................................................................................................... p. 171-183
87. GOMBAČ, BORIS, Il Movimento Operaio a Trieste, 1920-1921 .................. p. 185-195
88. HAAS, HANNS, Trieste a Austria alla conferenza di pace a Parigi .............. p. 197-203
Memorie, testimonianze, biografie
89. MICULIAN, ANTONIO, Agostino Ritossa
(15 gennaio 1869 - 25 novembre 1933) ................................................................ p. 207-221
90. BUDICIN, MARINO, Giuseppe Tuntar .......................................................... p. 223-243
91. STRČIĆ, PETAR, Lelio Zustovich e il movimento rivoluzionario dell’Istria tra le due
guerre mondiali ...................................................................................................... p. 245-257
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MARSETIČ, RAUL: XV (2003), 205-231 (168); XVI (2004), 333-368 (181); XVII (2006),
7-114 (185); XIX (2008), 7-56 (208); XXVI (2015), 9-49 (272); XXVII (2016), 81-139
(283); XXIX (2018), 127-171 (303)
MAUREL, SERGIO: XVII (2006), 481-491 (197)
MEDVED, MARKO: XXVI (2015), 211-226 (277)
MEKOVIĆ, LUKA: IV (1974-77), 321-324 (51)
MERDŽO, ALBERT: XXX (2019), 255-305 (318)
MICULIAN, ANTONIO: V (1978-81), 117-129 (56); VI (1981-82), 243-257 (72); VII
(1983-84), 207-221 (89); VIII (1984-85), 235-256 (104); IX (1988-89), 199-207 (125); X
(1990-91), 103-110 (132)
MIKOLIĆ, MARIO: IV (1974-77), 267-283 (48)
MIKSA, GIANFRANCO: XXVII (2016), 477-506 (290)
MILAK, ENES: IX (1988-89), 67-79 (117)
MILANI-KRULJAC, NELIDA: IX (1988-89), 107-136 (120); X (1990-91), 143-153 (136)
MILETA MATTIUZ, OLINTO: XVIII (2007), 7-31 (198); XXI (2010), 409-429 (237);
XXII (2011), 91-178 (241)
MILLER, EUGENE: VII (1983-84), 9-38 (81); VIII (1984-85), 345-350 (110)
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MILLO, ANNA: VIII (1984-85), 259-271 (105)
MILOTTI, DANIELA: V (1978-81), 201-210 (59); VI (1981-82), 259-269 (73); VII (1983-
84), 135-148 (84)
MITROVIĆ, ANDREJ: VIII (1984-85), 273-287 (106)
MONICA, LUCIANO: X (1990-91), 135-142 (135)
MOSCARDA OBLAK, ORIETTA vedi MOSCARDA, ORIETTA: XV (2003), 51-82
(163); XVI (2004), 29-65 (177), 109-138 (174); XVII (2006), 115-139 (186); XVIII (2007),
69-101 (200); XX (2009), 375-415 (229); XXIII (2012), 223-257 (251); XXIV (2013), 29-
61 (255); XXV (2014), 7-43 (263); XXVII (2016), 5-41(281); XXIX (2018), 7-79 (301);
XXX (2019), 9-64 (312)
MUSIZZA ORBANIĆ, NATAŠA: X (1990-91), 113-123 (133)
NEĆAK, DUŠAN: VIII (1984-85), 289-307 (107)
NEGRELLI, GIORGIO: VI (1981-82), 311-323 (76)
NEŠOVIĆ, SLOBODAN: IV (1974-77), 113-156 (42); VI (1981-82), 201-241 (71)
OLIVO, STEFANO: XII (1999), 61-89 (142)
ORBANIĆ, SRĐA: IX (1988-89), 107-136 (120); X (1990-91), 125-133 (134)
ORBANICH, GIUSEPPE: XVII (2006), 277-333 (191)
ORLIĆ, MILA: XVIII (2007), 33-68 (199)
ORLOVIĆ, DAVID: XXV (2014), 177-220 (267); XXVI (2015), 51-70 (273); XXVII
(2016), 179-248 (285); XXIX (2018), 229-249 (306); XXX (2019), 211-228 (316)
PAOLETTICH, OTTAVIO vedi PAOLETIĆ, OTTAVIO: V (1978-81), 159-199 (58); VIII
(1984-85), 31-40 (95), 41-68 (96); IX (1988-89), 211-217 (127); XV (2003), 83-119 (164)
PAULETICH, ANTONIO: I (1971), 328-330 (13), 331-336 (14); II (1972), 7-224 (17);
XXX (2019), 411-428 (321)
PETAROS JEROMELA, VALENTINA: XXI (2010), 115-174 (232); XXII (2011), 179-222
(242); XXIII (2012), 39-77 (246); XXIV (2013), 227-260 (260); XXV (2014), 307-336
(270)
PIN GIURICIN, MIRELLA: XVII (2006), 335-373 (192)
PIRJEVEC, JOŽE: IX (1988-89), 35-47 (115)
PIZZI, KATIA: XII (1999), 91-103 (143)
PRIBIĆ, BRANKA: IV (1974-77), 263-265 (47)
PRIVILEGGIO, GIORGIO: I (1971), 299-311 (9); III (1973), 371-395 (35); V (1978-81),
375-380 (66)
QUARANTOTTO, TOMMASO: I (1971), 281-297 (8); II (1972), 491-515 (22); III (1973),
397-418 (36)
RADIN, CLAUDIO: II (1972), 517-534 (23), 535-540 (24); VIII (1984-85), 329-344 (109),
351-356 (111)
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RADOLE, GIUSEPPE: XV (2003), 159-173 (166)
RADOSSI, ALESSIO: XIV (2002), 7-126 (153); XVI (2004), 29-65 (174)
RADOSSI, GIOVANNI: I (1971), 342-346 (16); II (1972), 225-332 (18); III (1973), 9-221
(28); XXIV (2013), 353-519 (262)
RADOSSI, MASSIMO: XIII (2001), 7-154 (147)
RAITO, LEONARDO: XIX (2008), 349-376 (216); XX (2009), 237-275 (224), XXIII
(2012), 209-222 (250)
RAKIĆ, GIOVANNI: I (1971), 313-316 (10)
RASTELLI, ACHILLE: XVIII (2007), 343-377 (206); XX (2009), 301-317 (226); XXI
(2010), 203-274 (234)
REBEZ, GIACOMO: III (1973), 422-423 (38)
RISMONDO, MIHOVIL: XXIX (2018), 471-486 (311)
ROGOZNICA, DEBORAH: XVI (2004), 139-165 (178); XVII (2006), 141-168 (187); XIX
(2008), 377-388 (217); XX (2009), 351-374 (228)
ROKSANDIĆ, DRAGO: XXIV (2013), 7-28 (254); XXV (2014), 141-175 (266)
ROTIM MALVIĆ, JASNA: XXVI (2015), 271-352 (279)
SALIMBENI, LORENZO: XX (2009), 125-162 (222); XXV (2014), 45-96 (264)
SCABAR, FRANCESCO: XXX (2019), 307-378 (319)
SCHER, DARIO: I (1971), 326-327 (12)
SCHIFFRER, CARLO: XVI (2004), 9-28 (173)
SCOTTI, GIACOMO: I (1971), 19-179 (2), 191-225 (4), 337-341 (15); II (1972), 449-488
(21), 543-555 (25), 556-560 (26), 561-566 (27); III (1973), 225-269 (29), 273-304 (30),
333-340 (32), 357-367 (34); IV (1974-77), 7-73 (40), 157-215 (43), 313-321 (50), 325-329
(52), 331-338 (53); V (1978-81), 213-304 (60); X (1990-91), 67-90 (130); XIV (2002),
197-271 (156)
SELLA MARSONI, STELLA: XVII (2006), 375-397 (193)
SEMA, PAOLO: III (1973), 341-355 (33)
SISTOI PAOLI, NELLA: V (1978-81), 77-115 (55)
SOBOLEVSKI, MIHAEL: V (1978-81), 363-374 (65); VI (1981-82), 369-379 (80); VIII
(1984-85), 157-179 (100)
SOMMI-PANOFSKY, GIANNA: VII (1983-84), 9-38 (81)
SOŠIC, TIZIANO: XV (2003), 31-50 (162)
SPAGNOLI, DAVIDE: XVII (2006), 169-192 (188); XIX (2008), 301-347 (215)
STENER, FRANCO: XXVIII (2017), 251-304 (296)
STRČIĆ, PETAR: VI (1981-82), 325-245 (77); VII (1983-84), 245-257 (91)
SUSNICH, ALBINA E ANTONIO: III (1973), 419-421 (37)
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TONEL, CLAUDIO: XII (1999), 105-114 (144)
ULJANČIĆ VEKIĆ, ELENA: XV (2003), 121-158 (165)
VALDEVIT, GIANPAOLO: VI (1981-82), 347-357 (78)
VENIER, IVANA: XXIII (2012), 7-37 (245)
VINCI, ANNA MARIA: VIII (1984-85), 259-271 (105)
VISINTIN, DENIS: XX (2009), 319-349 (227); XXVI (2015), 181-209 (276); XXVII
(2016), 507-535 (291)
VORANO, TULLIO: V (1978-81), 339-353 (63); XXVIII (2017), 305-350 (297); XXIX
(2018), 337-354 (308); XXX (2019), 379-409 (320)
VOVKO, ANDREJ: VIII (1984-85), 289-307 (107)
ZOVATTO, PIETRO: XXIV (2013), 211-226 (259); XXVIII (2017), 451-474 (300)
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ACQUEDOTTO ISTRIANO - 209
ALBONA - acquedotto, 297
- movimento operaio, 71, 91
- “Repubblica di Albona”, 2, 308
AGRICOLTURA - Buiese, 227, 291
- Istria, 276
AMMINISTRAZIONE
- italiana/austriaca, 232, 242, 246
- jugoslava (comitati popolari), 251, 263
- politica pubblica del territorio, 245
ANTIFASCISMO - 215
- attività giovanile, 85
- memorie 9, 10, 35, 64, 66
- movimento contadino, 97
- movimento croato e sloveno, 20, 41, 69,
115, 118
ARCHEOLOGIA - museo Pola, 219
ARCHITETTURA
- Dalmazia, 204, 210, 220, 235, 249, 257
- Fiume, 269, 279
- moderna (Istria), 150, 158, 190
- Trieste, 280, 289, 294, 307, 315
“ARENA” (anfiteatro di Pola) - rappresenta-
zioni operistiche, 167
ARMATA POPOLARE JUGOSLAVA - 172,
263
ARSENALE (POLA) - 185
ARSIA
- bonifica, 209, 297
- miniera, 2, 320




- Fiume, 94, 114, 169
- movimento operaio, 95, 113
- prigionieri di guerra, 285
- questione nazionale, 45, 184, 205
- scuola, 275
- stampa italiana, 93
- storia economica, 211
- Trieste, 57, 88
AUSTROMARXISMO
- Litorale austriaco, 247
- teoria, questione nazionale, 231
AUTOGESTIONE - teoria, 153
BALKAN AIR FORCE - Adriatico orien-
tale, 223
BARON GAUTSCH - affondamento, 303
BATINI AUGUSTO (direttore Miniere Arsa)
- 320
BATTAGLIONE - “Alma Vivoda”, 225
- “Garibaldi”, 138
- “Giovanni Zol”, 130
- “Pino Budicin”, 79, 141, 148
BATTISTA LUPIERI GIOVANNI (commer-
ciante, Ovaro) - corrispondenza epistolare,
309
BENUSSI MATTEO - CIO (comunista, Ro-
vigno) - biografia, 49
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BERNOBICH MATTEO (comunista, Pa-
renzo) - biografia, 34
BIANCO VINCENZO (comunista italiano) -
missione, 224
BIONDI DOMENICO (maestro, Rovigno)
- biografia, 64
BIBLIOGRAFIA - Luciano Giuricin, 104,
174
BOOTHE LUCE CLARE (diplomatica,
New York) - attività in Italia, 302
BORME ANTONIO (professore, Rovigno)
- attività politica, 154
BORTOLOT PIERO (comunista, Fiume)
- memoria, 39
BUDICIN PINO (comunista, Rovigno)





- società agraria, 227
BURATTO DOMENICO (comunista, Rovi-
gno) - biografia, 125
CALDARA EMILIO (avvocato, Soresina)
- scritto, 196




- “Cantieri Navali Adriatici”, 226
- “Scoglio Olivi”, 185
- Monfalcone, 192
CANTINA SOCIALE - Istria, 151, 291
CAPODISTRIA - antifascismo, 85
- avvento fascismo, 292
- ristrutturazione economica, 178, 187, 228
CARNIELLI - migrazione, 309
CERNIGOJ/CERNIGOI AUGUSTO (arti-
sta, Trieste) - attività, 294, 315
CARRABINO GIUSEPPE (comunista,
Fiume) - biografia, 112
CARTA DEL CARNARO (costituzione)
- fondamenti ideologici, 157
CASSA RURALE - 211
CATTARUZZA MARINA (storica, Trieste)
- intervista, 175
CECON ANGELO (benefattore, Dignano) -
271
CENSURA - postale di guerra, 181
CENTRO DI RICERCHE STORICHE (Ro-
vigno) - polemica nazionalista, 154
- riviste, 312






- Trieste, 78, 258, 300
- Rovigno, 305
CIRCOLO ITALIANO DI CULTURA - 153
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CLEMENTE EGIDIO (socialista, Trieste)
- biografia, 110
CLERICI YVONE (architetto, Fiume) - atti-
vità, 279
COATTO ANGELO (medico, Vicenza)
- biografia, 111
CODEMO BARTOLOMEO MONS. (par-
roco, Rovigno) - attività, 305
COLLABORAZIONISMO - tedesco, 138
COMMISSIONE MISTA STORICO-
CULTURALE (italo-slovena) - 176
COMINFORM - cominformisti (Istria,
Fiume) - 149, 192
- testimonianze, 200
COMINTERN – partito comunista jugo-
slavo, 236
- Federazione balcanica, 268
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIO-
NALE (CLN) - Istria, 140
COMITATI DI SALUTE PUBBLICA
- Istria, 138
COMITATI POPOLARI DI LIBERAZIONE
(poi Comitati popolari) - Istria, 138, 148
- origine e organizzazione, 163, 263
- Rovigno, 177, 186
COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE – car-
telli, 239
CONFINE - Croazia-Slovenia, 197
- etno-linguistico, 198
- orientale, 213, 216
CENSIMENTI - asburgici, 198, 318, 319
CONVENTO (Pola), cronache, 201, 221
COOPERATIVE - zona B TLT, 187
CORTESE PLACIDO P. (frate francescano,
Cherso) - 214
COSELSCHI EUGENIO (avvocato,
Bagno/Firenze) - vita politica, 212
CREMA LUIGI (architetto) – 220
CUNARD LINE - linea Fiume-New York,
239
ČOPIĆ VLADIMIR (comunista, Segna)
- attività politica, 65
DA GIOZ FRANCESCO (Albona) - 2
DALLAPICCOLA LUIGI (musicista, Pi-
sino) - vita e opere, 166
DALMAZIA
- collaborazionismo, 222
- economia marittima, 311
- periodo italiano, 204, 212, 220
- politica culturale (italiana), 235, 249, 257
- sport, 253
D’ANNUNZIO GABRIELE (poeta, Pe-
scara) - Impresa di Fiume, 139
- Statuto della Reggenza italiana del Car-
naro, 157
DE AMBRIS ALCESTE, (sindacalista, Lic-
ciana-Nardi/MS) - biografia politica, 157
DESNICA VLADAN (scrittore, Zara) - bio-
grafia, 266
DESSANTI ANTONIO MONS.- biografia,
259
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DEVESCOVI RAIMONDO - memorie, 244
DIETA ISTRIANA - nascita, 205
DIGNANO
- movimento operaio, 4
- ospedale, 271
- primo dopoguerra, 287
- scuola agraria, 271
- antifascismo, 314
DUDAN ALESSANDRO (politico, storico
dell’arte, Verlicca) - storiografo, 204
DUIMICH GIULIO (architetto, Fiume) - at-
tività, 279
DUIZ GIOVANNI - John (partigiano,
Fiume) - biografia, 32
DUOMO - Pola, 208
DROG VITTORIO (partigiano,
Venezia/Fiume) - biografia, 53
EBREI - Fiume e territorio circostante, 160
- profughi in Italia, 182
EMIGRAZIONE - Stati Uniti d’America,
239
- Australia, 314
ENDEMIE - XIX secolo, 240
EPIDEMIE - XIX secolo, 240, 276




- dibattito politico, 144, 310
- integrazione esuli in Italia, 142, 199, 218
- memorie, 179, 180
- Pola, 244, 264
- quantificazione, 237
- storiografia, 132, 175
EUROPA (centrale, sudoccidentale, Balcani)
- identità culturale della Croazia, 254
FABBRICA TABACCHI - Rovigno, 140
FASCISMO
- Chiesa cattolica, 277, 305
- fascismo di confine, 248, 286, 292
- guerra d’Etiopia, 267, 306, 316
- movimento, 69, 86, 213
- occupazione in Jugoslavia, 243
- opere bonifica, 209
- politica scolastica, 102, 124
- politica snazionalizzatrice, 98, 115
- questione fiumana, 139
- rapporto con ustascia, 146, 212
- spoliazione beni comunità ebraiche
(Fiume), 160
- storia, 68
- violenze squadriste, 4, 11, 12, 23, 156, 189
FERRI AUGUSTO (Enrico Grassi) (comu-




- amministrazione comunale, 196
- architettura moderna, 279
- censimenti ‘800-900, 318
- compromesso ungaro-croato, 152
- comunità ebraiche, 160, 278
- diocesi di Fiume, 277
- editoria, 290
- educazione, 55, 275
- monfalconesi, 192
- movimento autonomista, 82, 94, 114, 148,
278
- movimento giovanile, 116
- movimento liberazione, 129, 138
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- partito comunista, 5, 6, 7, 83, 301
- patrimonio artistico-culturale, 284
- piano regolatore urbano, 269
- porto, 239
- Province Illiriche, 159
- Provincia del Carnaro, 258
- questione adriatica, 74, 77, 82, 139
- rivoluzione 1848/1849, 152
- storiografia, 169, 194
FOIBE - analisi, 138, 141, 156, 264
- dibattito politico, 144
- funzione ideologica e letteraria, 143
FONTANE - scuola, 304
FRONTI POPOLARI - guerra civile spa-
gnola, 236
- rapporti con Partito comunista croato/Par-
tito comunista jugoslavo, 281
FUTURISMO - opere artistiche, 150
JADRANSKI ZBORNIK (rivista storica)
- recensione, 13, 14
GANDUSIO ANTONIO (attore, Rovigno)
- 128
GARIBALDI (Compagnia) - 30
GENOVA - rapporti con Venezia, 262
GIGANTE-UGO VINCENZO (comunista,
Brindisi)
- biografia, 19, 108
GIOVANNONI GUSTAVO (architetto,
Roma) - attività, 307
GIURICIN LUCIANO (storico, Rovigno)
- bibliografia, 104, 174
GOLI OTOK (ISOLA CALVA) - campo di
internamento, 149, 171
- memorie, 200
GORIZIA - interregno, 233
GORLATO GIACOMO FRA (francescano,
Pola) - biografia, 195
GOTTHARDI (GOTTARDI) RUGGERO
(autonomista, Fiume) - vita e attività politica,
82, 183
GOVERNATORATO DELLA DALMAZIA
- fondo archivistico, 232
GROSSICH ANTONIO (medico e politico,
Pinguente) - operato politico, 145
GRUPPO ’88 - 147
GUERRA
- d’Etiopia, 306, 316
- di Spagna (1936), 97
HARASIM GEMMA (educatrice, Fiume)
- biografia, 55
IDENTITA’ NAZIONALE - assimilazione,
121
- italiana, 119
- lingua, 120, 122, 123, 133, 134, 135, 136,
137, 198
- slovena, 131
IRREDENTISMO - italiano, 205, 212, 213,
230
ISOLA - antifascismo, 85
ISTRA (settimanale degli emigrati sloveni e
croati nel Regno di Jugoslavia) - 267
ISTRIA
- bonifiche, 209
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- Chiesa, 300
- comunicazioni, 260
- Comunità nazionale italiana, 252
- cultura museale, 219, 284
- demografia, 241
- educazione, 124, 275, 293
- etnografia, 230
- fascismo, 23, 86, 213, 286, 292, 304, 306,
317
- igiene pubblica, 288
- industria, 283
- istrianità, 310
- malattie infettive, 240, 276
- movimento resistenziale 35, 42, 130, 138
- potere popolare, 251, 281
- presa del potere, 255, 263
- primo dopoguerra, 69, 74, 86, 207, 296,
303
- questione economica, 97, 105, 140, 217,
228
- questione nazionale, 44, 45, 60, 75
- questione sociale, 93, 287, 295
- questione territoriale, 71, 148, 197
- riviste storiche, 13, 16, 229, 312
- socialismo, 2, 25, 54, 61, 62, 67, 70
- stampa partigiana in lingua italiana, 17, 43
- storia agricoltura, 84, 151, 211, 227, 276,
291
ITALIA
- minoranze etniche e linguistiche, 68, 75,
76, 98, 155
- questione adriatica, 74
- rapporti con la Jugoslavia, 106, 117
- rapporti con la Slovenia, 176
JUGOSLAVIA
- confini, 148
- dissoluzione, 171, 172
- esercito, 263
- Ozna, 255
- politica commerciale estera, 117
- questione nazionale, 153




“LA BILANCIA” - 290
“LA VEDETTA D’ITALIA” - 290
“LA VOCE DEL POPOLO” - 290
“LAVORATORE” (Il) (organo PCI) - 70
LAZZARINI GIUSEPPE (socialista, Al-
bona) - impegno politico, 231
LEGA NAZIONALE (associazione)
- nascita, 205
LENZI LUIGI (architetto) - piano regolatore
urbano Pola, 158
LITORALE SLOVENO - interregno, 233
- austriaco (Künstenland), 319
LUSSINO - operazione militare, 223
- Neresine, 238
- Lussinpiccolo, 288
MACARSCA - compagnia di navigazione,
311
MALUSÀ MATTEO (antifascista, Dignano)
- 314
MAMICH ALESSANDRO - UGO (comuni-
sta, Fiume) - biografia, 52
MARDEGANI ULDERICO - CARLO (co-
munista, Pola) - biografia, 92
MARESEGO (CAPODISTRIA)
- cronaca, 12
MARIN BIAGIO (poeta, scrittore, Grado) -
310
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MARINA MILITARE ITALIANA
- incidente (1928), 181
- porto (Pola), 185, 206, 234
- Tommaso Gulli (comandante), 270
MARINETTI FILIPPO TOMMASO (Futu-
rista, Alessandria d’Egitto) – attività, 294
MARINI RIGOLETTO (comunista, Empoli)
- attività politica, 103
MARTINUZZI GIUSEPPINA (pedagoga,
letterata, Albona)
- biografia, 48, 61
- educatrice, poetessa, 3, 62, 63
- impegno politico, 15, 44, 45, 46, 47, 60,
231
- prosatrice, 47
MASSAROTTO GIUSTO (comunista, Ro-
vigno) - attività politica, 161
MATCOVICH GASPARE (agente marit-
timo, Fiume) - biografia politica, 152
MAYLÄNDER SAMUELE (medico,
Fiume) - biografia, 278
MAZZONI ANGIOLO (architetto, Bologna)
- opere, 150
MEDITERRANEO - Croazia 1991-2011,
254
MELISSINO’ GEORGI (conte, agente con-
solare, Zante) - biografia politica, 159
MELISSINO’ MICHELE (capitano, Fiume)
- 159
MEMORANDUM D’INTESA (1954) - 162
MIGLIA GUIDO (giornalista, scrittore,
Pola) - biografia, 310
MILLIN (famiglia, Fasana) - 24
MILLO ENRICO (ammiraglio, Chiavari),
governatore e commissario della Dalmazia
- approvvigionamento civile, 232
- cittadinanza, risarcimento danni di guerra,
246
- funzionari pubblici, 242
MINORANZA NAZIONALE
- bilinguismo, 133, 134, 135, 136, 137
- italiana, 119, 120, 121, 122, 123
- slovena, 131
- tutela, 155
MOCCHI ANTONIO - vedi SMOKOVIĆ
ANTON
MOROVICH ENRICO (scrittore, Fiume)
- romanzo (Il baratro), 143
MOVIMENTO OPERAIO
- vedi SOCIALISMO - anche 33, 109
MOVIMENTO PER LA COSTITUENTE
- 147
MOVIMENTO POPOLARE DI LIBERA-
ZIONE
- bibliografia, 25, 26, 27
- politica alleata, 42
- questione territoriale, 71
- Venezia Giulia, 17, 130, 142, 148, 164
- violenza politica, 255, 301
-posta militare partigiana, 260
- stampa partigiana italiana, 17, 43, 59
- partecipazione italiani, 18, 19, 30, 31, 32,
34, 49, 52, 53, 58, 72, 92, 108, 111, 112, 116,
127, 138, 140, 203
MOVIMENTO NAZIONALE - 145, 207
MUGGIA - soldati caduti, 296
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MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ISTRIA
(Pola) - fondazione e storia, 219
MUSEO CIVICO D’ARTE E STORIA (Pa-
renzo) - fondazione e storia, 165
MUSICA - Luigi Dallapiccola, 166
- operistica (Pola), 167, 202
- sacra (P. Giacomo Gorlato), 195
- storia, 218
NATHAN ROGERS ERNESTO (artista,
Trieste) - attività, 294, 307
NAZIONALISMO - Fiume, 169
- simboli e rituali, 139
- teorie, 194
- destra giuliana, 313
NEGRI ALDO (comunista, Albona)
- biografia, 19
OPZIONI - beni immobili ex zona B, 162
- seconde (1951), 161
PAGANO GIUSEPPE (architetto, Parenzo) -
attività, 307
PALAZZO DI DIOCLEZIANO - restauro,
204, 210
PALIAGA GIORDANO (comunista, Rovi-
gno) - biografia, 79
PAPO FRANCESCO (comunista, Buie) -
189
PARENZO - storia ecclesiastica, 262
PARTITO COMUNISTA ITALIANO (PCI)
- Buie, 11, 189
- emigrazione politica in Francia, 188, 215
- Fiume, 5, 6, 7, 29, 37, 38, 39
- Gorizia, 142
- Parenzo, 34
- Pola, 10, 50, 164
- politica nazionale, 101
- rapporti con PC Jugoslavo, 103, 138, 140,
216, 224, 250
- Rovigno, 8, 9, 56, 125
- Venezia Giulia, 298
PARTITO COMUNISTA CROATO, JUGO-
SLAVO
- Cominform, 149




- Rovigno, 49, 72, 148
- struttura organizzativa, 281
- trattato di pace (1947), 251
PARTITO COMUNISTA SLOVENO - rap-





PARTITO NAZIONALE FASCISTA (PNF)




PARTITO POPOLARE (italiano) - 69
PARTITO SOCIALDEMOCRATICO
- Croazia, Slovenia, 47
PARTITO SOCIALISTA D’AMERICA -
110
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PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - Buie,
189
PERIODO TRA LE DUE GUERRE (ANNI
’20-’30 DEL ‘900)
- antifascismo, 85, 91
- arte, architettura, 150, 220, 235, 249, 257,
269, 279, 280, 289, 294, 307
- brigantaggio, 295
- cantieristica, 185
- chiesa, 221, 277
- economia, 317
- fascismo, 86, 286, 306, 316
- industria mineraria, 105
- istruzione militare, 273
- movimento operaio, 86, 96, 189, 308
- musica, 167
- politica internazionale, 74, 88
- politica scolastica, 102, 293
- politica verso le minoranze, 75, 76, 98
- storia agricoltura, 84
- storia urbana, 272, 279
PERUGINI ENEA (architetto, Fiume) – atti-
vità, 279
PIPPAN GIOVANNI (socialista, Albona)
- attività politica, 81
- biografia, 2
PIRANO - antifascismo, 85
- memorie, 180
PISINO - amministrazione italiana, 207
PASQUINELLI MARIA - biografia, 264
POLA
- amministrazione militare alleata, 202
- architettura futurista, 150, 190
- biografie, 50, 58, 111, 195
- convento, 201, 221
- demografia, 241
- duomo, 208
- fortificazioni militari, 234
- Manifattura Tabacchi, 283
- memorie, 179, 191
- movimento operaio, 4, 27, 40, 46, 96
- museo archeologico, 219
- ospedale provinciale, 272
- piano regolatore urbano, 158
- porto militare, 181, 185, 206, 245
- Regia Guardia di Finanza, 273
- stampa, 59
- vittime di guerra, 303
POTERE POPOLARE - Rovigno, 163, 177,
186
- zona B TLT, 178, 187
- Jugoslavia, Istria, 255
- Fiume, 301
POZZO LITTORIO - 190
PRIVILEGGIO GIORGIO (comunista, Ro-
vigno) - memorie, 66
PRIMA GUERRA MONDIALE
- fortificazioni militari (Pola), 234
- fronte italo-austriaco, 296
- prigionieri in Russia, 285
QUADERNI (rivista CRS) - indici, 229, 312
QUARANTOTTI GAMBINI ANTONIO
(scrittore, giornalista, Pisino) - 310
QUARANTOTTO TOMMASO (comunista,
Rovigno)
- memorie, 8, 22, 36
RAGUSIN ELSIE A. - memorie, 238
RANIERI MARIO COSSAR (storico, etno-
grafo, Gorizia) - 165
REBEZ GIACOMO (comunista, Fiume) -
memoria, 38
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REGNO SERBI CROATI SLOVENI
- emigrati giuliani, 107
- politica estera, 106
RESISTENZA - Francia, 215
- Istria, Fiume, 129, 138, 141, 148
- Italia, 17, 35, 99, 108
- Jugoslavia, 247, 250, 260
RISMONDO ALDO (combattente, Rovigno)
- biografia, 31
RISMONDO FR.LLI (famiglia rovignese,
Dalmazia) - compagnia di navigazione, 311
RISMONDO VITTORIO (insegnante, Rovi-
gno) - 321




- associazionismo mutualistico e cooperativi-
stico, 231
- biografia, 89
ROCCO GIUSEPPE MONS. (parroco, Bar-
bana) - biografia, 300
ROHREGGER RICCARDO “RICHARD”
(comunista, Pola) - testimonianze, 51
- vita e attività politica, 50, 109, 188, 215
ROVIGNO
- economia, 73, 140, 317
- fascismo, 286, 305
- Istituto Biologia Marina (Acquario), 193
- partiti e movimenti politici, 8, 9, 22, 35, 56
- personaggi, 64, 66, 79, 321
- teatro, 128
- marittimi e commercianti rovignesi, 311
SANVINCENTI - personaggi, 309
SANZIN BRUNO (artista, Trieste) - attività,
294
SCALIER LUIGI (socialista, Pola) - 23
SCHIFFRER CARLO (storico, Trieste)
- lezione, 173
SCUOLA - bilinguismo, 133, 134, 135, 136,
137




straordinario, Dignano) - attività, 287
SECONDA GUERRA MONDIALE
- Capodistria, Isola, Pirano, 85
- carceri, campi concentramento, 99, 214
- censura postale, 181
- Dalmazia, 222, 226
- letteratura e cultura del ricordo, 266
- Lussino, 223
- memorie, 179, 180, 321
- resistenza e movimento partigiano, 17, 35,
127, 225
- rivendicazioni territoriali slovene e croate,
71, 224
SECONDO DOPOGUERRA - cominformi-
sti, 149, 200
- esodo, 132, 142, 199, 259
- monfalconesi, 192
- Pola, 164, 191
- relazioni italo-jugoslave, 117, 148
- Rovigno, 73, 138, 163, 186
- zona B, 217, 228
- collaborazione italo-cetnica, 243
- lavoro coatto, 261
- guerra fredda, 282
SELLA MASSIMO (scienziato, Biella)
- biografia, 193
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SEQUI EROS (poeta, scrittore, Possagno)
- attività politica, 161
SLOVENIA - tutela minoranze, 155
- rapporti con l’Italia, 176
SMOKOVIĆ ANTON (combattente, Galle-
sano) - biografia, 127
SOCIALISMO
- Albona, 3, 70
- Buiese, 189
- Dignano, 4
- emancipazione donna, 46, 57
- Europa, 81
- Fasana, 24
- Fiume, 25, 83
- Istria, 2, 25, 54, 67, 69, 89, 90, 113, 231
- Italia, 36
- Litorale croato, 65, 100
- Pirano, 33
- Pola, 4, 40, 46, 95, 96
- Rovigno, 20, 31, 56, 286
- Trieste, 48, 57, 87, 231
SOCIETA’ “CIRILLO E METODIO”
- fondazione, 205
SOMEDA DE MARCO CARLO (storico
dell’arte, Udine) - attività, 284
SPALATO - palazzo Diocleziano, 204, 210
- incidente luglio 1920, 270
STARACE ACHILLE (segretario Partito
Nazionale Fascista, Sannicola di Gallipoli) -
258
STEINER ROBERTO (avvocato, Dignano) -
attività,287
STILICH ALFREDO (comunista, Pola)
- biografia, 58
SVALBA-VID VLADIMIR - biografia, 19
TEATRO - Rovigno, 128
TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE -
ZONAA - Governo militare alleato, 256,
265, 282, 313
- Partito d’Azione, 274
ZONA B (spostamenti di popolazione), 237
- Unione degli Italiani, 252
TITO (presidente RSFJ) - dopo Tito, 171
- morte, 170
- ideologia, 236
TOMIZZA FULVIO (scrittore, Materada) -
310
TOMMASO MARINETTI FILIPPO (poeta,
scrittore, drammaturgo, Alessandria
d’Egitto) - futurista, 150
TONETTI GIOVANNI (socialista, Albona)
- 2
TRASFERIMENTI FORZATI DI POPO-
LAZIONI - Europa, 175
TRATTATO - Osimo (1975), 162
- Pace (Parigi,1947), 162, 264
TRIESTE
- “corsa per Trieste”, 148
- architettura e urbanistica, 294, 307, 315
- Camera Confederale del Lavoro, 282
- interregno, 233
- minoranze, 76
- movimento operaio, 87
- Movimento Sociale Italiano, 313
- partito nazionale fascista locale, 248
- piano regolatore urbano, 280, 289
- porto, 88
- Chiesa, 300
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TUNTAR GIUSEPPE (comunista, Visinada)
- biografia, 90
questione nazionale, 231
UMAGO - scuola, 299
UNIONE DEGLI ITALIANI DELL’ISTRIA
E DI FIUME - documenti, 18, 28
- biografie, 19, 31
- storia, 147, 148, 149, 153, 154, 161
UNIONE ITALIANA - storia, 147
VENEZIA GIULIA
- amministrazione militare jugoslava, 187,
263
- comunismo patriottico, 298
- emigrazione slovena e croata, 107, 267
- movimento e partiti sloveno-croato, 20, 41,
75, 76,
- operazioni militari, 130
- politica scolastica, 102
- questione nazionale, 101, 126, 247, 282
- storiografia, 126
- sport, 253
- Lega Nazionale, 256, 313
- foibe, 264
- Federazione Balcanica, 268
- accordi di Brioni (1948), 302
VERGAROLLA - 303
VIDALI LORENZO (Pirano) - biografia, 33
VIDAS BOŽO - VUK (comunista, Hreljin,
Litorale croato) - biografia, 80
“VIRIBUS UNITIS” SMS - affondamento,
206, 303
VIVANTE ANGELO (socialista, Trieste)
- analisi, 126
VIVODA ERMINIO (modellista in calza-
ture, Dignano) - memorie, 261
VRATOVIĆ MIRKO (dottore, Pola) - atti-
vità politica, 118
VRATUŠAANTON (comunista sloveno) -
attività politica, 250
WAGNA - Gazzetta d’accampamento, 285
YRIARTE CHARLES (scrittore, Parigi) -
viaggio in Istria, 230
ZANETO OBROVAZ GIOVANNI (Valle) -
memorie, 275
ZARA - patrimonio monumentale, 235, 249,
257
ZUSTOVICH LELIO (comunista, Albona)
- biografia, 91
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Antonio Borme, presidente dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume interviene alla
presentazione del III volume dei Quaderni, svoltasi a Fiume il 12 aprile 1974
Luciano Giuricin, uno dei fondatori della rivista, presenta il I volume dei Quaderni presso il Circolo
italiano di cultura di Fiume, 19 aprile 1971
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Presentazione dei Quaderni - Fotodocumentazione
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Un folto pubblico fa da cornice alla presentazione del VI volume dei Quaderni a Isola, l’8
novembre 1982
Tra il pubblico intervenuto alla presentazione del V volume dei Quaderni, svoltasi ad Al-
bona, il 9 giugno 1981, in prima fila da destra Antonio Pauletich (membro del comitato di
redazione), il prof. Elio Apih, che in quegli anni collaborerà alla rivista, e Bruno Flego
(pure lui membro del comitato di redazione)
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Presso la Comunità degli Italiani (CI) di Pola, viene presentato il IX volume dei Quaderni e
il I numero delle Ricerche sociali l’8 luglio 1989 (da sinistra Antonio Miculian, Giovanni
Radossi, Luciano Giuricin, Irene Mestrovich, Mario Quaranta, Fulvio Šuran e Bruno Flego)
Conferenza stampa di presentazione del VII volume dei Quaderni presso la Comunità degli
Italiani di Capodistria il 25 giugno 1984
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Il 4 settembre 1991, Antonio Miculian, Giovanni Radossi e Fulvio Šuran presentano il X
volume dei Quaderni e il II numero delle Ricerche sociali, presso la sede del Centro di
ricerche storiche a Rovigno
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Il XV volume dei Quaderni viene presentato dalla sua redattrice Orietta Moscarda Oblak,
assieme a Raul Marsetič, membro del comitato di redazione e attuale direttore del Crs,
presso la sede dell’istituto rovignese, il 2 settembre 2004
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Un folto pubblico assiste alla presentazione del XVIII vol. dei Quaderni; CI Dignano, 14
maggio 2008
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Alla CI di Sissano, il 28 febbraio 2007, la redattrice Orietta Moscarda Oblak presenta il
XVII volume dei Quaderni. Alla serata vengono inoltre presentati il n. 14 delle Ricerche so-
ciali e il n. 50 del bollettino La Ricerca, rispettivamente da Fulvio Šuran e Nicolò Sponza
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Presentazione del XX volume dei Quaderni, presso la sede della CI di Pola, il 19 marzo
2010; vengono inoltre presentati il Vocabolario di Pola, il n. 16 delle Ricerche sociali e il n.
56 de La Ricerca
Il 5 marzo 2009, a Torre viene presentato il XIX volume dei Quaderni, assieme al n. 15
delle Ricerche sociali e al n. 54 de La Ricerca. Da sinistra Gaetano Benčić, Orietta
Moscarda Oblak, Silvano Zilli e Marino Budicin
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Presso la sede del Crs, il 2 settembre 2014, viene indetta la conferenza stampa di presen-
tazione dei Quaderni vol. XXV, Ricerche sociali n. 21 e La Ricerca n. 65. Da sinistra
Nicolò Sponza, Orietta Moscarda Oblak e Silvano Zilli
La CI di Cittanova, il 23 febbraio 2011, ospita la presentazione del XXI volume dei
Quaderni, del n. 58 delle Ricerche sociali e di altre pubblicazioni del Crs. Da sinistra Sil-
vano Zilli, Orietta Moscarda Oblak, Paola Legovich Hrobat e Nives Giuricin
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Raul Marsetič, Orietta Moscarda Oblak e Rino Cigui alla conferenza stampa di presen-
tazione del XXVII volume dei Quaderni presso la sede del Crs, il 14 dicembre 2016
Conferenza stampa di presentazione dei Quaderni vol. XXVI e Ricerche sociali n. 22, il 5
ottobre 2015 presso la sede del Crs; Silvano Zilli e Orietta Moscarda Oblak
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SAŽETAK
TRIDESET SVEZAKA ČASOPISA QUADERNI: POVIJESNA BILANCA I KAZALO
SVEZAKA I-XXX
Autorica predstavlja opsežnu analizu bibliografske i historiografske produkcije koju je časopis
proizveo u pet desetljeća djelovanja; također predlaže kazalo svezaka I-XXX časopisa
Quaderni u izdanju Centra za povijesna istraživanja iz Rovinja/Rovigno, podijeljenih u tri
dijela: kronološki, kazalo autora i kazalo subjekata.
POVZETEK
TRIDESET ZVESKA ČASOPISA QUADERNI: ZGODOVINSKA BILANCA IN INDEKS
I-XXX
Avtorica predstavlja obsežno analizo bibliografske in historiografske produkcije, ki jo je revija
ustvarila v petih desetletjih delovanja; predlaga tudi indeks zvezkov I-XXX zgodovinskega
revija Quaderni Centra za zgodovinske raziskave Rovinja/Rovigno, ki je razdeljen na tri dele:
kronološki indeks avtorjev in subjektov.
La redattrice Orietta Moscarda Oblak e i ricercatori Diego Han e Paola Delton alla con-
ferenza stampa di presentazione del XXVIII volume dei Quaderni, organizzata presso la
Sala “Bernardo Benussi” del Crs, il 6 settembre 2017
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